

































































































































































































複合語 嘉手苅方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
オランダ製品 [オランダ]セー[ヒン] オランダ [オ]ラン[ダ] 製品 [セーヒ]ン]
アメリカ製品 [アメリカ]セー[ヒン] アメリカ [アメ]リ[カ] 製品 [セーヒ]ン]
鹿児島製品 [カゴシマセーヒ]ン],	
[カゴシマ]セー[ヒン]
鹿児島 [カゴシ]マ] 製品 [セーヒ]ン]
広島製品 [ヒロシマ]セー[ヒン] 広島 [ヒロ]シ[マ] 製品 [セーヒ]ン]
オランダ民謡 [オランダ]ミン[ヨー] オランダ [オ]ラン[ダ] 民謡 [ミン]ヨ[ー]
アメリカ民謡 [アメリカ]ミン[ヨー] アメリカ [アメ]リ[カ] 民謡 [ミン]ヨ[ー]
鹿児島民謡 [カゴシマミンヨ]ー],	
[カゴシマ]ミン[ヨー]
鹿児島 [カゴシ]マ] 民謡 [ミン]ヨ[ー]
広島民謡 [ヒロシマ]ミン[ヨー] 広島 [ヒロ]シ[マ] 民謡 [ミン]ヨ[ー]
鹿児島銀行 [カゴシマギンコ]ー 鹿児島 [カゴシ]マ] 銀行 [ギン]コ[ー]
広島銀行 [ヒロシマ]ギン[コー] 広島 [ヒロ]シ[マ] 銀行 [ギン]コ[ー]
東京銀行 [トーキョーギンコ]ー 東京 [トーキョ]ー] 銀行 [ギン]コ[ー]
大阪銀行 [オーサカギンコ]ー 大阪 [オーサ]カ] 銀行 [ギン]コ[ー]
九州銀行 [キューシュー]ギン[コー 九州 [キュ]ー[シュー] 銀行 [ギン]コ[ー]
名古屋銀行 [ナゴヤギンコ]ー 名古屋 [ナゴ]ヤ] 銀行 [ギン]コ[ー]
北海道銀行 [ホッカイドー]ギン[コー 北海道 [ホッ]カイ[ドー] 銀行 [ギン]コ[ー]
北日本銀行 [キタニホンギンコ]ー 北日本 [キタニホ]ン] 銀行 [ギン]コ[ー]
東北銀行 [トーホクギンコ]ー 東北 [トーホ]ク] 銀行 [ギン]コ[ー]
北陸銀行 [ホクリクギンコ]ー 北陸 [ホクリ]ク] 銀行 [ギン]コ[ー]
中央銀行 [チューオーギンコ]ー 中央 [チューオ]ー] 銀行 [ギン]コ[ー]
三重銀行 [ミエギンコ]ー 三重 [ミエ] 銀行 [ギン]コ[ー]
沖縄タイムス [オキナワタイ]ム[ス] 沖縄 [オキ]ナ[ワ],		
[ウ]チ[ナー]
タイムス [タイ]ム[ス]
琉球新報 [リューキュー]シン[ポー] 琉球 [リュー]キュ[ー] 新報 [シン]ポ[ー]
奄美新聞 [アマミ]シン[ブン] 奄美 [ア]マ[ミ] 新聞 [シ]ン[ブン],	
[シン]ブ[ン]もか






南日本新聞 [ミナミニホンシンブ]ン] 南日本 [ミナミニッポ]ン] 新聞 [シ]ン[ブン]
東京新聞 [トーキョーシンブ]ン] 東京 [トーキョ]ー] 新聞 [シ]ン[ブン]
京都新聞 [キョート]シン[ブン 京都 [キョ]ー[ト] 新聞 [シ]ン[ブン]
九州新聞 [キューシュー]シン[ブン 九州 [キュ]ー[シュー] 新聞 [シ]ン[ブン]
名古屋新聞 [ナゴヤシンブ]ン 名古屋 [ナゴ]ヤ] 新聞 [シ]ン[ブン]
産経新聞 [サンケーシンブ]ン,		
[サンケー]シン[ブン
産経 [サンケ]ー] 新聞 [シ]ン[ブン]
読売新聞 [ヨミウリ]シン[ブン 読売 [ヨミ]ウ[リ] 新聞 [シ]ン[ブン]
毎日新聞 [マイニチ]シン[ブン 毎日 [マイ]ニ[チ] 新聞 [シ]ン[ブン]
朝日新聞 [アサヒ]シン[ブン 朝日 [ア]サ[ヒ] 新聞 [シ]ン[ブン]
四国新聞 [シコク]シン[ブン 四国 [シ]コ[ク] 新聞 [シ]ン[ブン]
三重新聞 [ミエシンブ]ン 三重 [ミエ] 新聞 [シ]ン[ブン]
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複合語 嘉手苅方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
滋賀新聞 [シガシンブ]ン 滋賀 [シガ] 新聞 [シ]ン[ブン]
東日本新聞 [ヒガシニホンシンブ]ン 東日本 [ヒガシニホ]ン 新聞 [シ]ン[ブン]
古新聞 [フル]シン[ブン 古 [フ]ル[ー	(OK) 新聞 [シ]ン[ブン]
オランダ研究 [オランダケン]キュ[ー],	
[オランダ]ケン[キュー]
オランダ [オ]ラン[ダ] 研究 [ケンキュ]ー]
アメリカ研究 [アメリカケン]キュ[ー],	
[アメリカ]ケン[キュー]
アメリカ [アメ]リ[カ] 研究 [ケンキュ]ー]
鹿児島研究 [カゴシマケンキュ]ー] 鹿児島 [カゴシ]マ] 研究 [ケンキュ]ー]
広島研究 [ヒロシマケン]キュ[ー],	
[ヒロシマ]ケン[キュー]
広島 [ヒロ]シ[マ] 研究 [ケンキュ]ー]
オランダ名物 [オランダメー]ブ[ツ] オランダ [オ]ラン[ダ] 名物 [メーブ]ツ]
アメリカ名物 [アメリカメー]ブ[ツ] アメリカ [アメ]リ[カ] 名物 [メーブ]ツ]
鹿児島名物 [カゴシマメーブ]ツ] 鹿児島 [カゴシ]マ] 名物 [メーブ]ツ]
広島名物 [ヒロシマメー]ブ[ツ] 広島 [ヒロ]シ[マ] 名物 [メーブ]ツ]
久米島名物 [クミジマメー]ブ[ツ] 久米島 [クミ]ジ[マ] 名物 [メーブ]ツ]
沖縄名物 [ウチナーメー]ブ[ツ] 沖縄 [オキ]ナ[ワ],		
[ウ]チ[ナー]
名物 [メーブ]ツ]
那覇名物 [ナーハメー]ブ[ツ] 那覇 [ナ]ー[ハ],	
<n>ナ[ハ[
名物 [メーブ]ツ]
宮古名物 [マークメーブ]ツ] 宮古 [マー]ク],	
<n>[ミヤ]コ]
名物 [メーブ]ツ]
石垣名物 [イシガキメー]ブ[ツ] 石垣 [イシ]ガ[キ] 名物 [メーブ]ツ]
与那国名物 [ユナグニメーブ]ツ] 与那国 [ユナグ]ニ] 名物 [メーブ]ツ]
与論名物 [ヨロンメー]ブ[ツ] 与論 [ヨ]ロ[ン] 名物 [メーブ]ツ]
沖永良部名物 [オキエラブメー]ブ[ツ] 沖永良部 [オキエ]ラ[ブ] 名物 [メーブ]ツ]
徳之島名物 [トゥクヌシマメー]ブ[ツ] 徳之島 [トゥクヌ]シ[マ] 名物 [メーブ]ツ]






名瀬 [ナゼ] 名物 [メーブ]ツ]
喜界名物 [キカイメー]ブ[ツ] 喜界 [キ]カ[イ] 名物 [メーブ]ツ]






宮古八重山名物 [マークイェーマメーブ]ツ] 宮古八重山 [マークイェー]マ] 名物 [メーブ]ツ]
オランダ文化 [オランダ]ブン[クヮ] オランダ [オ]ラン[ダ] 文化 [ブ]ン[クヮ]
アメリカ文化 [アメリカ]ブン[クヮ] アメリカ [アメ]リ[カ] 文化 [ブ]ン[クヮ]
鹿児島文化 [カゴシマブン]クヮ] 鹿児島 [カゴシ]マ] 文化 [ブ]ン[クヮ]
広島文化 [ヒロシマ]ブン[クヮ] 広島 [ヒロ]シ[マ] 文化 [ブ]ン[クヮ]




複合語 嘉手苅方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
アメリカ土産 [アメリカミ]ヤ[ギ] アメリカ [アメ]リ[カ] 土産 [ミ]ヤ[ギ]






オランダ料理 [オランダ]リョー[リ] オランダ [オ]ラン[ダ] 料理 [リョ]ー[リ]
アメリカ料理 [アメリカ]リョー[リ] アメリカ [アメ]リ[カ] 料理 [リョ]ー[リ]
鹿児島料理 [カゴシマリョー]リ],	
[カゴシマ]リョー[リ]
鹿児島 [カゴシ]マ] 料理 [リョ]ー[リ]
広島料理 [ヒロシマ]リョー[リ] 広島 [ヒロ]シ[マ] 料理 [リョ]ー[リ]
オランダ旅行 [オランダ]リョ[コー] オランダ [オ]ラン[ダ] 旅行 [リョ]コ[ー]
アメリカ旅行 [アメリカ]リョ[コー] アメリカ [アメ]リ[カ] 旅行 [リョ]コ[ー]
鹿児島旅行 [カゴシマリョコ]ー],	
[カゴシマ]リョ[コー]
鹿児島 [カゴシ]マ] 旅行 [リョ]コ[ー]
広島旅行 [ヒロシマ]リョ[コー] 広島 [ヒロ]シ[マ] 旅行 [リョ]コ[ー]
オランダレモン [オランダ]レ[モン] オランダ [オ]ラン[ダ] レモン [レ]モ[ン]
アメリカレモン [アメリカ]レ[モン] アメリカ [アメ]リ[カ] レモン [レ]モ[ン]
鹿児島レモン [カゴシマレモ]ン] 鹿児島 [カゴシ]マ] レモン [レ]モ[ン]
広島レモン [ヒロシマ]レ[モン] 広島 [ヒロ]シ[マ] レモン [レ]モ[ン]
オランダ言葉 [オランダク]トゥ[バ] オランダ [オ]ラン[ダ] 言葉 [ク]トゥ[バ]
アメリカ言葉 [アメリカク]トゥ[バ] アメリカ [アメ]リ[カ] 言葉 [ク]トゥ[バ]
鹿児島言葉 [カゴシマクトゥ]バ 鹿児島 [カゴシ]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ]
広島言葉 [ヒロシマク]トゥ[バ] 広島 [ヒロ]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ]
北海道言葉 [ホッカイドーク]トゥ[バ 北海道 [ホッ]カイ[ドー] 言葉 [ク]トゥ[バ
青森言葉 [アオモリク]トゥ[バ 青森 [アオ]モ[リ] 言葉 [ク]トゥ[バ
秋田言葉 [アキタク]トゥ[バ 秋田 [ア]キ[タ] 言葉 [ク]トゥ[バ
岩手言葉 [イワテク]トゥ[バ 岩手 [イ]ワ[テ] 言葉 [ク]トゥ[バ
山形言葉 [ヤマガタク]トゥ[バ 山形 [ヤマ]ガ[タ] 言葉 [ク]トゥ[バ
宮城言葉 [ミヤギクトゥ]バ 宮城 [ミヤ]ギ,	[ミ]ヤ[ギ 言葉 [ク]トゥ[バ
福島言葉 [フクシマク]トゥ[バ 福島 [フク]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
茨城言葉 [イバラギク]トゥ[バ	(OK) 茨城 [イバ]ラ[ギ]	(OK) 言葉 [ク]トゥ[バ
栃木言葉 [トチギク]トゥ[バ 栃木 [ト]チ[ギ] 言葉 [ク]トゥ[バ
群馬言葉 [グンマク]トゥ[バ 群馬 [グ]ン[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
埼玉言葉 [サイタマク]トゥ[バ 埼玉 [サイ]タ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
東京言葉 [トーキョークトゥ]バ 東京 [トーキョ]ー] 言葉 [ク]トゥ[バ
千葉言葉 [チバクトゥ]バ 千葉 [チバ] 言葉 [ク]トゥ[バ
神奈川言葉 [カナガワクトゥ]バ 神奈川 [カナガ]ワ] 言葉 [ク]トゥ[バ
新潟言葉 [ニーガタク]トゥ[バ,	
[ニー]ガ[タクトゥ]バ
新潟 [ニー]ガ[タ] 言葉 [ク]トゥ[バ
長野言葉 [ナガノク]トゥ[バ,	
[ナ]ガ[ノクトゥ]バ	
長野 [ナ]ガ[ノ] 言葉 [ク]トゥ[バ
山梨言葉 [ヤマナシク]トゥ[バ,	
[ヤマ]ナ[シクトゥ]バ
山梨 [ヤマ]ナ[シ] 言葉 [ク]トゥ[バ
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複合語 嘉手苅方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
静岡言葉 [シズオカク]トゥ[バ,	
[シズ]オ[カクトゥ]バ
静岡 [シズ]オ[カ] 言葉 [ク]トゥ[バ
富山言葉 [トヤマク]トゥ[バ,	
[ト]ヤ[マクトゥ]バ
富山 [ト]ヤ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
岐阜言葉 [ギフクトゥ]バ 岐阜 [ギフ] 言葉 [ク]トゥ[バ
愛知言葉 [アイチク]トゥ[バ],	
[ア]イ[チクトゥ]バ
愛知 [ア]イ[チ] 言葉 [ク]トゥ[バ
石川言葉 [イシカワクトゥ]バ 石川 [イシカ]ワ] 言葉 [ク]トゥ[バ
福井言葉 [フクイク]トゥ[バ],	
[フ]ク[イクトゥ]バ
福井 [フ]ク[イ] 言葉 [ク]トゥ[バ
滋賀言葉 [シガクトゥ]バ 滋賀 [シガ] 言葉 [ク]トゥ[バ
三重言葉 [ミエクトゥ]バ 三重 [ミエ] 言葉 [ク]トゥ[バ
奈良言葉 [ナラクトゥ]バ 奈良 [ナラ] 言葉 [ク]トゥ[バ
京都言葉 [キョートク]トゥ[バ,	
[キョ]ー[トクトゥ]バ
京都 [キョ]ー[ト] 言葉 [ク]トゥ[バ
大阪言葉 [オーサカクトゥ]バ 大阪 [オーサ]カ] 言葉 [ク]トゥ[バ
和歌山言葉 [ワカヤマクトゥ]バ 和歌山 [ワカヤ]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
兵庫言葉 [ヒョーゴク]トゥ[バ,	
[ヒョ]ー[ゴクトゥ]バ
兵庫 [ヒョ]ー[ゴ] 言葉 [ク]トゥ[バ
鳥取言葉 [トットリク]トゥ[バ,	
[トッ]ト[リクトゥ]バ
鳥取 [トッ]ト[リ] 言葉 [ク]トゥ[バ
岡山言葉 [オカヤマクトゥ]バ 岡山 [オカヤ]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
島根言葉 [シマネク]トゥ[バ,	
[シ]マ[ネクトゥ]バ
島根 [シ]マ[ネ] 言葉 [ク]トゥ[バ
広島言葉 [ヒロシマク]トゥ[バ 広島 [ヒロ]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
山口言葉 [ヤマグチク]トゥ[バ 山口 [ヤマ]グ[チ] 言葉 [ク]トゥ[バ
香川言葉 [カガワク]トゥ[バ,	
[カ]ガ[ワクトゥ]バ
香川 [カ]ガ[ワ] 言葉 [ク]トゥ[バ
徳島言葉 [トクシマク]トゥ[バ,	
[トク]シ[マクトゥ]バ
徳島 [トク]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
愛媛言葉 [エヒメク]トゥ[バ,	
[エ]ヒ[メクトゥ]バ
愛媛 [エ]ヒ[メ] 言葉 [ク]トゥ[バ
高知言葉 [コーチク]トゥ[バ,	
[コ]ー[チクトゥ]バ
高知 [コ]ー[チ] 言葉 [ク]トゥ[バ
福岡言葉 [フクオカク]トゥ[バ 福岡 [フク]オ[カ] 言葉 [ク]トゥ[バ
大分言葉 [オーイタク]トゥ[バ,	
[オー]イ[タクトゥ]バ
大分 [オー]イ[タ] 言葉 [ク]トゥ[バ
宮崎言葉 [ミヤザキク]トゥ[バ 宮崎 [ミヤ]ザ[キ] 言葉 [ク]トゥ[バ
熊本言葉 [クマモトク]トゥ[バ 熊本 [クマ]モ[ト] 言葉 [ク]トゥ[バ
鹿児島言葉 [カゴシマクトゥ]バ,	
[カゴシマク]トゥ[バ]
鹿児島 [カゴシ]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
佐賀言葉 [サガクトゥ]バ,		
[サガ]ク｡トゥ[バ
佐賀 [サガ] 言葉 [ク]トゥ[バ
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男言葉 [イキガ]ク｡トゥ[バ 男 [イ]キ[ガ] 言葉 [ク]トゥ[バ
女言葉 [イナグ]ク｡トゥ[バ 女 [イ]ナ[グ] 言葉 [ク]トゥ[バ
島言葉 [シマ]ク｡トゥ[バ,		
<普>[シマ]グ[チ





大和 [ヤ]マ[トゥ] 言葉 [ク]トゥ[バ
琉球言葉 [リューキュー]ク｡トゥ[バ 琉球 [リュー]キュ[ー] 言葉 [ク]トゥ[バ
那覇言葉 [ナーハ]ク｡トゥ[バ,	
<x>-グチ
那覇 [ナ]ー[ハ] 言葉 [ク]トゥ[バ
宮古言葉 [マーククトゥ]バ,	<x>-グチ 宮古 [マー]ク] 言葉 [ク]トゥ[バ
石垣言葉 [イシガキ]ク｡トゥ[バ 石垣 [イシ]ガ[キ] 言葉 [ク]トゥ[バ
与那国言葉 [ユナグニクトゥ]バ 与那国 [ユナグ]ニ] 言葉 [ク]トゥ[バ
与論言葉 [ヨロン]ク｡トゥ[バ 与論 [ヨ]ロ[ン] 言葉 [ク]トゥ[バ
沖永良部言葉 [オキエラブ]ク｡トゥ[バ 沖永良部 [オキエ]ラ[ブ] 言葉 [ク]トゥ[バ
徳之島言葉 [トゥクヌシマ]ク｡トゥ[バ 徳之島 [トゥクヌ]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
大島言葉 [ウーシマ]ク｡トゥ[バ 大島 [ウー]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
名瀬言葉 [ナゼクトゥ]バ 名瀬 [ナゼ] 言葉 [ク]トゥ[バ
喜界言葉 [キカイ]ク｡トゥ[バ 喜界 [キ]カ[イ] 言葉 [ク]トゥ[バ
東京言葉 [トーキョークトゥ]バ,	
[トーキョー]ク｡トゥ[バ
東京 [トーキョ]ー] 言葉 [ク]トゥ[バ
京言葉 [キョー]ク｡トゥ[バ 京 <m>[キョ]ー 言葉 [ク]トゥ[バ
八重山言葉 [イェーマクトゥ]バ 八重山 [イェー]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
久米島言葉 [クミジマク]トゥ[バ,		
<x>-グチ
久米島 [クミ]ジ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
西銘言葉 [ニシミクトゥ]バ 西銘 [ニシ]ミ] 言葉 [ク]トゥ[バ
大田言葉 [ウフタ]ク｡トゥ[バ,	
[ウ]フ[タクトゥ]バ
大田 [ウ]フ[タ] 言葉 [ク]トゥ[バ
嘉手刈言葉 [カディカル]ク｡トゥ[バ 嘉手刈 [カディ]カ[ル] 言葉 [ク]トゥ[バ








阿嘉 [ア]ー[カ] 言葉 [ク]トゥ[バ
宇江城言葉 [ウエグスククトゥ]バ 宇江城 [ウエグシ]ク],	[ロー] 言葉 [ク]トゥ[バ
宇根言葉 [ウチャムクトゥ]バ 宇根 [ウチャ]ム] 言葉 [ク]トゥ[バ
上江洲言葉 [ウィージ]ク｡トゥ[バ 上江洲 [ウィ]ー[ジ] 言葉 [ク]トゥ[バ
奥武言葉 [オークトゥ]バ 奥武 [オー],	[オージ]マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
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兼城 [カニグ]シ[ク]	(OK) 言葉 [ク]トゥ[バ
具志川言葉 [グシチャー]ク｡トゥ[バ 具志川 [グ]シ[チャー] 言葉 [ク]トゥ[バ
島尻言葉 [シマジリ]ク｡トゥ[バ,	
[シマ]ジ[リクトゥ]バ
島尻 [シマ]ジ[リ] 言葉 [ク]トゥ[バ
謝名堂言葉 [シャナロー]ク｡トゥ[バ 謝名堂 [ジャ]ナ[ロー] 言葉 [ク]トゥ[バ
銭田言葉 [ジンジャ]ク｡トゥ[バ 銭田 [ジ]ン[ジャ] 言葉 [ク]トゥ[バ
鳥島言葉 [トゥイシマ]ク｡トゥ[バ 鳥島 [トゥイ]シ[マ] 言葉 [ク]トゥ[バ
仲地言葉 [ナカチ]ク｡トゥ[バ 仲地 [ナ]カ[チ] 言葉 [ク]トゥ[バ
仲泊言葉 [ナカルマイ]ク｡トゥ[バ 仲泊 [ナカル]マ[イ] 言葉 [ク]トゥ[バ
仲村渠言葉 [ナカンダカリ]ク｡トゥ[バ,	
[ナカンダカリクトゥ]バ






比屋定言葉 [ヒャージョーク]トゥ[バ 比屋定 [ヒャ]ー[ジョー],	
[ヒャー]ジョ[ー]
言葉 [ク]トゥ[バ
真我里言葉 [マガイ]ク｡トゥ[バ 真我里 [マ]ガ[イ] 言葉 [ク]トゥ[バ
真謝言葉 [マージャ]ク｡トゥ[バ 真謝 [マ]ー[ジャ] 言葉 [ク]トゥ[バ
山里言葉 [ヤマザトゥ]ク｡トゥ[バ 山里 [ヤマ]ザ[トゥ] 言葉 [ク]トゥ[バ
仲里言葉 [ナカザトゥ]ク｡トゥ[バ 仲里 [ナカ]ザ[トゥ] 言葉 [ク]トゥ[バ
東北地方 [トーホクチ｡ホ]ー 東北 [トーホ]ク 地方 [チ]ホ[ー]
関東地方 [カントー]チ｡[ホー 関東 [カン]ト[ー 地方 [チ]ホ[ー]
中部地方 [チューブチ｡ホ]ー 中部 [チュー]ブ 地方 [チ]ホ[ー]
北陸地方 [ホクリクチ｡ホ]ー 北陸 [ホクリ]ク] 地方 [チ]ホ[ー]
東海地方 [トーカイ]チ｡[ホー 東海 [ト]ー[カイ] 地方 [チ]ホ[ー]
関西地方 [カンサイ]チ｡[ホー 関西 [カ]ン[サイ],		
[カン]サ[イ]
地方 [チ]ホ[ー]
中国地方 [チューゴクチ｡ホ]ー 中国 [チューゴ]ク 地方 [チ]ホ[ー]
四国地方 [シコク]チ｡[ホー 四国 [シ]コ[ク] 地方 [チ]ホ[ー]
九州地方 [キューシュー]チ｡[ホー 九州 [キュ]ー[シュー] 地方 [チ]ホ[ー]
北海道 [ホッ]カイ[ドー] 北海道 [ホッ]カイ[ドー] 道 [ド]ー
青森県 [アオ]モ[リケ]ン 青森 [アオ]モ[リ] 県 [ケ]ン]
秋田県 [ア]キ[タケ]ン 秋田 [ア]キ[タ] 県 [ケ]ン]
岩手県 [イ]ワ[テケ]ン 岩手 [イ]ワ[テ] 県 [ケ]ン]






福島県 [フク]シ[マケ]ン 福島 [フク]シ[マ] 県 [ケ]ン]
茨城県 [イバ]ラ[ギケ]ン 茨城 [イバ]ラ[ギ] 県 [ケ]ン]
栃木県 [ト]チ[ギケ]ン 栃木 [ト]チ[ギ] 県 [ケ]ン]
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群馬県 [グ]ン[マケ]ン 群馬 [グ]ン[マ] 県 [ケ]ン]
埼玉県 [サイ]タ[マケ]ン 埼玉 [サイ]タ[マ] 県 [ケ]ン]
東京都 <m>[トーキョー]ト 東京 [トーキョ]ー] 都 <m>[ト
千葉県 [チバケ]ン 千葉 [チバ] 県 [ケ]ン]
神奈川県 [カナガワケ]ン 神奈川 [カナガ]ワ] 県 [ケ]ン]
新潟県 [ニー]ガ[タケ]ン 新潟 [ニー]ガ[タ] 県 [ケ]ン]
長野県 [ナ]ガ[ノケ]ン 長野 [ナ]ガ[ノ] 県 [ケ]ン]
山梨県 [ヤマ]ナ[シケ]ン 山梨 [ヤマ]ナ[シ] 県 [ケ]ン]
静岡県 [シズ]オ[カケ]ン 静岡 [シズ]オ[カ] 県 [ケ]ン]
富山県 [ト]ヤ[マケ]ン 富山 [ト]ヤ[マ] 県 [ケ]ン]
岐阜県 [ギフケ]ン 岐阜 [ギフ] 県 [ケ]ン]
愛知県 [ア]イ[チケ]ン 愛知 [ア]イ[チ] 県 [ケ]ン]
石川県 [イシカワケ]ン 石川 [イシカ]ワ] 県 [ケ]ン]
福井県 [フ]ク[イケ]ン 福井 [フ]ク[イ] 県 [ケ]ン]
滋賀県 [シガケ]ン 滋賀 [シガ] 県 [ケ]ン]
三重県 [ミエケ]ン 三重 [ミエ] 県 [ケ]ン]
奈良県 [ナラケ]ン 奈良 [ナラ] 県 [ケ]ン]
京都府 <m>[キョ]ー[ト]フ,	
<m>[キョー]ト[フ
京都 [キョ]ー[ト] 府 <m>[フ]
大阪府 <m>[オーサカ]フ 大阪 [オーサ]カ] 府 <m>[フ]
和歌山県 [ワカヤマケ]ン 和歌山 [ワカヤ]マ] 県 [ケ]ン]
兵庫県 [ヒョ]ー[ゴケ]ン 兵庫 [ヒョ]ー[ゴ] 県 [ケ]ン]
鳥取県 [トッ]ト[リケ]ン 鳥取 [トッ]ト[リ] 県 [ケ]ン]
岡山県 [オカヤマケ]ン 岡山 [オカヤ]マ] 県 [ケ]ン]
島根県 [シ]マ[ネケ]ン 島根 [シ]マ[ネ] 県 [ケ]ン]
広島県 [ヒロ]シ[マケ]ン 広島 [ヒロ]シ[マ] 県 [ケ]ン]
山口県 [ヤマ]グ[チケ]ン 山口 [ヤマ]グ[チ] 県 [ケ]ン]
香川県 [カ]ガ[ワケ]ン 香川 [カ]ガ[ワ] 県 [ケ]ン]
徳島県 [トク]シ[マケ]ン 徳島 [トク]シ[マ] 県 [ケ]ン]
愛媛県 [エ]ヒ[メケ]ン 愛媛 [エ]ヒ[メ] 県 [ケ]ン]
高知県 [コ]ー[チケ]ン 高知 [コ]ー[チ] 県 [ケ]ン]
福岡県 [フク]オ[カケ]ン 福岡 [フク]オ[カ] 県 [ケ]ン]
大分県 [オー]イ[タケ]ン 大分 [オー]イ[タ] 県 [ケ]ン]
宮崎県 [ミヤ]ザ[キケ]ン 宮崎 [ミヤ]ザ[キ] 県 [ケ]ン]
熊本県 [クマ]モ[トケ]ン 熊本 [クマ]モ[ト] 県 [ケ]ン]
鹿児島県 [カゴシマケ]ン 鹿児島 [カゴシ]マ] 県 [ケ]ン]
佐賀県 [サガケ]ン 佐賀 [サガ] 県 [ケ]ン]






北海道ガス [ホッ]カイ[ドーガ]ス 北海道 [ホッ]カイ[ドー] ガス [ガス]
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青森ガス [アオ]モ[リガ]ス 青森 [アオ]モ[リ] ガス [ガス]
秋田ガス [ア]キ[タガ]ス 秋田 [ア]キ[タ] ガス [ガス]
岩手ガス [イ]ワ[テガ]ス 岩手 [イ]ワ[テ] ガス [ガス]
山形ガス [ヤマ]ガ[タガ]ス 山形 [ヤマ]ガ[タ] ガス [ガス]
宮城ガス [ミヤギガ]ス【Ｂ2単位もか】宮城 [ミヤ]ギ,	[ミ]ヤ[ギ] ガス [ガス]
福島ガス [フク]シ[マガ]ス 福島 [フク]シ[マ] ガス [ガス]
茨城ガス [イバ]ラ[ギガ]ス 茨城 [イバ]ラ[ギ] ガス [ガス]
栃木ガス [ト]チ[ギガ]ス,	
[トチギガ]ス
栃木 [ト]チ[ギ] ガス [ガス]
群馬ガス [グ]ン[マガ]ス 群馬 [グ]ン[マ] ガス [ガス]
埼玉ガス [サイ]タ[マガ]ス 埼玉 [サイ]タ[マ] ガス [ガス]
東京ガス [トーキョーガ]ス 東京 [トーキョ]ー] ガス [ガス]
千葉ガス [チバガ]ス 千葉 [チバ] ガス [ガス]
神奈川ガス [カナガワガ]ス 神奈川 [カナガ]ワ] ガス [ガス]
新潟ガス [ニー]ガ[タガ]ス 新潟 [ニー]ガ[タ] ガス [ガス]
長野ガス [ナ]ガ[ノガ]ス 長野 [ナ]ガ[ノ] ガス [ガス]
山梨ガス [ヤマ]ナ[シガ]ス 山梨 [ヤマ]ナ[シ] ガス [ガス]
静岡ガス [シズ]オ[カガ]ス 静岡 [シズ]オ[カ] ガス [ガス]
富山ガス [ト]ヤ[マガ]ス 富山 [ト]ヤ[マ] ガス [ガス]
岐阜ガス [ギフガ]ス 岐阜 [ギフ] ガス [ガス]
愛知ガス [ア]イ[チガ]ス 愛知 [ア]イ[チ] ガス [ガス]
石川ガス [イシカワガ]ス 石川 [イシカ]ワ] ガス [ガス]
福井ガス [フ]ク[イガ]ス 福井 [フ]ク[イ] ガス [ガス]
滋賀ガス [シガガ]ス 滋賀 [シガ] ガス [ガス]
三重ガス [ミエガ]ス 三重 [ミエ] ガス [ガス]
奈良ガス [ナラガ]ス 奈良 [ナラ] ガス [ガス]
京都ガス [キョ]ー[トガ]ス 京都 [キョ]ー[ト] ガス [ガス]
大阪ガス [オーサカガ]ス 大阪 [オーサ]カ] ガス [ガス]
和歌山ガス [ワカヤマガ]ス 和歌山 [ワカヤ]マ] ガス [ガス]
兵庫ガス [ヒョ]ー[ゴガ]ス 兵庫 [ヒョ]ー[ゴ] ガス [ガス]
鳥取ガス [ト]ッ[トリガ]ス		
【[トッ]ト[リガ]スの変種か】
鳥取 [トッ]ト[リ] ガス [ガス]
岡山ガス [オカ]ヤ[マガ]ス【Ａ型もか】岡山 [オカヤ]マ] ガス [ガス]
島根ガス [シ]マ[ネガ]ス 島根 [シ]マ[ネ] ガス [ガス]
広島ガス [ヒロ]シ[マガ]ス 広島 [ヒロ]シ[マ] ガス [ガス]
山口ガス [ヤマ]グ[チガ]ス 山口 [ヤマ]グ[チ] ガス [ガス]
香川ガス [カ]ガ[ワガ]ス 香川 [カ]ガ[ワ] ガス [ガス]
徳島ガス [トク]シ[マガ]ス 徳島 [トク]シ[マ] ガス [ガス]
愛媛ガス [エ]ヒ[メガ]ス 愛媛 [エ]ヒ[メ] ガス [ガス]
高知ガス [コ]ー[チガ]ス 高知 [コ]ー[チ] ガス [ガス]
福岡ガス [フク]オ[カガ]ス 福岡 [フク]オ[カ] ガス [ガス]
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大分ガス [オー]イ[タガ]ス 大分 [オー]イ[タ] ガス [ガス]
宮崎ガス [ミヤ]ザ[キガ]ス 宮崎 [ミヤ]ザ[キ] ガス [ガス]
熊本ガス [クマ]モ[トガ]ス 熊本 [クマ]モ[ト] ガス [ガス]
鹿児島ガス [カゴシマガ]ス 鹿児島 [カゴシ]マ] ガス [ガス]
佐賀ガス [サガガ]ス 佐賀 [サガ] ガス [ガス]
長崎ガス [ナガサキガ]ス 長崎 [ナガサ]キ] ガス [ガス]
沖縄ガス [オキ]ナ[ワガ]ス 沖縄 [オキ]ナ[ワ]	 ガス [ガス]
久米島の人 [クミジ]マン[ツ 久米島 [クミ]ジ[マ] 人 [ツ,	[ツガ]
西銘の人 [ニシミン]ツ 西銘 [ニシ]ミ] 人 [ツ,	[ツガ]
大田の人 [ウフ]タン[ツ 大田 [ウ]フ[タ] 人 [ツ,	[ツガ]
嘉手刈の人 [カディカ]ルン[ツ 嘉手刈 [カディ]カ[ル] 人 [ツ,	[ツガ]












宇根の人 [ウチャムン]ツ 宇根 [ウチャ]ム] 人 [ツ,	[ツガ]
上江洲の人 [ウィー]ジン[ツ 上江洲 [ウィ]ー[ジ] 人 [ツ,	[ツガ]








兼城 [カニグ]シ[ク] 人 [ツ,	[ツガ]
具志川の人 [グシ]チャーン[ツ	(OK) 具志川 [グ]シ[チャー] 人 [ツ,	[ツガ]
島尻の人 [シマジ]リン[ツ 島尻 [シマ]ジ[リ] 人 [ツ,	[ツガ]
謝名堂の人 [ジャナ]ローン[ツ	(OK) 謝名堂 [ジャ]ナ[ロー] 人 [ツ,	[ツガ]
銭田の人 [ジン]ジャン[ツ 銭田 [ジ]ン[ジャ] 人 [ツ,	[ツガ]
鳥島の人 [トゥイシ]マン[ツ 鳥島 [トゥイ]シ[マ] 人 [ツ,	[ツガ]
仲地の人 [ナカ]チン[ツ 仲地 [ナ]カ[チ] 人 [ツ,	[ツガ]
仲泊の人 [ナカルマ]イン[ツ	(OK) 仲泊 [ナカル]マ[イ]	(OK) 人 [ツ,	[ツガ]






比屋定の人 [ヒャー]ジョーン[ツ	(OK) 比屋定 [ヒャ]ー[ジョー],	
[ヒャー]ジョ[ー]
人 [ツ,	[ツガ]
真我里の人 [マガ]イン[ツ	(OK) 真我里 [マ]ガ[イ]	(OK) 人 [ツ,	[ツガ]
真謝の人 [マー]ジャン[ツ	 真謝 [マ]ー[ジャ] 人 [ツ,	[ツガ]
山里の人 [ヤマザ]トゥン[ツ 山里 [ヤマ]ザ[トゥ] 人 [ツ,	[ツガ]
仲里の人 [ナカザ]トゥン[ツ 仲里 [ナカ]ザ[トゥ] 人 [ツ,	[ツガ]
男先生 [イキガ]セン[セー 男 [イ]ギ[ガ] 先生 [センセ]ー],		
<o>[シンシ]ー
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女先生 [イナグ]セン[セー 女 [イ]ナ[グ] 先生 [センセ]ー]
教頭先生 [キョートーセンセ]ー 教頭 [キョート]ー] 先生 [センセ]ー]
校長先生 [コーチョー]セン[セー，
[コ]ー[チョーセンセ]ー
校長 [コ]ー[チョー] 先生 [センセ]ー]
年寄り先生 [トゥシユイ]セン[セー，
[トゥシ]ユ[イセンセ]ー
年寄り [トゥシ]ユ[イ] 先生 [センセ]ー]






新垣先生 [アラカキセンセ]ー 新垣 [アラカ]キ],<o>-カチ 先生 [センセ]ー]
糸数先生 [イト]カ[ズセンセ]ー 糸数 [イト]カ[ズ] 先生 [センセ]ー]
稲嶺先生 [イナ]ミ[ネセンセ]ー 稲嶺 [イナ]ミ[ネ] 先生 [センセ]ー]
上原先生 [ウエハラセンセ]ー 上原 [ウエハ]ラ] 先生 [センセ]ー]
大城先生 [オー]シ[ロセンセ]ー 大城 [オー]シ[ロ] 先生 [センセ]ー]
金城先生 [キンジョーセンセ]ー 金城 [キンジョ]ー] 先生 [センセ]ー]
具志堅先生 [グシケンセンセ]ー 具志堅 [グシケ]ン] 先生 [センセ]ー]
国吉先生 [クニヨシセンセ]ー 国吉 [クニヨ]シ] 先生 [センセ]ー]
﨑村先生 [サキ]ム[ラセンセ]ー 﨑村 [サキ]ム[ラ] 先生 [センセ]ー]
佐久川先生 [サ]ク[ガーセンセ]ー 佐久川 [サ]ク[ガー] 先生 [センセ]ー]












仲宗根先生 [ナカ]ソ[ネセンセ]ー 仲宗根 [ナカ]ソ[ネ] 先生 [センセ]ー]
仲原先生 [ナカ]ハ[ラセンセ]ー 仲原 [ナカ]ハ[ラ] 先生 [センセ]ー]
仲村先生 [ナカ]ム[ラセンセ]ー 仲村 [ナカ]ム[ラ] 先生 [センセ]ー]
前里先生 [マエ]ザ[トセンセ]ー 前里 [マエ]ザ[ト] 先生 [センセ]ー]
真栄平先生 [マエ]ヒ[ラセンセ]ー 真栄平 [マエ]ヒ[ラ] 先生 [センセ]ー]
又吉先生 [マタヨシセンセ]ー 又吉 [マタヨ]シ] 先生 [センセ]ー]
宮里先生 [ミヤ]ザ[トセンセ]ー 宮里 [ミヤ]ザ[ト] 先生 [センセ]ー]
宮平先生 [ミヤヒラセンセ]ー 宮平 [ミヤヒ]ラ] 先生 [センセ]ー]
本永先生 [モト]ナ[ガセンセ]ー 本永 [モト]ナ[ガ] 先生 [センセ]ー]
盛吉先生 [モリヨシセンセ]ー 盛吉 [モリヨ]シ] 先生 [センセ]ー]
安村先生 [ヤス]ム[ラセンセ]ー 安村 [ヤス]ム[ラ] 先生 [センセ]ー]
山川先生 [ヤ]マ[ガーセンセ]ー 山川 [ヤ]マ[ガー] 先生 [センセ]ー]
山里先生 [ヤマ]ザ[トセンセ]ー 山里 [ヤマ]ザ[ト] 先生 [センセ]ー]
山城先生 [ヤマ]シ[ロセンセ]ー 山城 [ヤマ]シ[ロ] 先生 [センセ]ー]
吉永先生 [ヨシ]ナ[ガセンセ]ー 吉永 [ヨシ]ナ[ガ] 先生 [センセ]ー]
吉原先生 [ヨシ]ハ[ラセンセ]ー 吉原 [ヨシ]ハ[ラ] 先生 [センセ]ー]
与那嶺先生 [ヨナ]ミ[ネセンセ]ー 与那嶺 [ヨナ]ミ[ネ] 先生 [センセ]ー]
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池間先生 [イ]ケ[マセンセ]ー 池間 [イ]ケ[マ] 先生 [センセ]ー]
内間先生 [ウチマセンセ]ー 内間 [ウチ]マ] 先生 [センセ]ー]
大田先生 [オ]ー[タセンセ]ー 大田 [オ]ー[タ] 先生 [センセ]ー]
我那覇先生 [ガ]ナ[ハセンセ]ー 我那覇 [ガ]ナ[ハ] 先生 [センセ]ー]
下地先生 [シモジセンセ]ー 下地 [シモ]ジ] 先生 [センセ]ー]
平良先生 [タイラセンセ]ー 平良 [タイ]ラ] 先生 [センセ]ー]
高良先生 [タカラセンセ]ー 高良 [タカ]ラ] 先生 [センセ]ー]
田里先生 [タ]サ[トセンセ]ー 田里 [タ]サ[ト] 先生 [センセ]ー]
多和田先生 [タ]ワ[タセンセ]ー 多和田 [タ]ワ[タ] 先生 [センセ]ー]
津波古先生 [ツ]ハ[コセンセ]ー 津波古 [ツ]ハ[コ] 先生 [センセ]ー]
照屋先生 [テ]ル[ヤセンセ]ー 照屋 [テ]ル[ヤ] 先生 [センセ]ー]
平田先生 [ヒラタセンセ]ー 平田 [ヒラ]タ] 先生 [センセ]ー]
宮城先生 [ミヤギセンセ]ー 宮城 [ミヤ]ギ] 先生 [センセ]ー]
吉田先生 [ヨ]シ[ダセンセ]ー 吉田 [ヨ]シ[ダ] 先生 [センセ]ー]
佐藤先生 [サ]ト[ーセンセ]ー 佐藤 [サ]ト[ー] 先生 [センセ]ー]
田中先生 [タ]ナ[カセンセ]ー 田中 [タ]ナ[カ](那覇にあり) 先生 [センセ]ー]
伊波先生 [イハセンセ]ー]	(OK) 伊波 イ[ハ[ 先生 [センセ]ー]
儀間先生 [ギマセンセ]ー]	(OK) 儀間 ギ[マ[ 先生 [センセ]ー]
比嘉先生 [ヒガセンセ]ー] 比嘉 [ヒガ] 先生 [センセ]ー]
与儀先生 [ヨギセンセ]ー] 与儀 [ヨギ] 先生 [センセ]ー]
久米島学校 [クミジマ]ガッ[コー 久米島 [クミ]ジ[マ] 学校 [ガッコ]ー]
西銘学校 [ニシミガッコ]ー 西銘 [ニシ]ミ] 学校 [ガッコ]ー]
大田学校 [ウフタ]ガッ[コー 大田 [ウ]フ[タ] 学校 [ガッコ]ー]
嘉手刈学校 [カディカル]ガッ[コー 嘉手刈 [カディ]カ[ル] 学校 [ガッコ]ー]






阿嘉学校 [アーカ]ガッ[コー 阿嘉 [ア]ー[カ] 学校 [ガッコ]ー]
宇江城学校 [ウエグシクガッコ]ー 宇江城 [ウエグシ]ク],	[ロー] 学校 [ガッコ]ー]
宇根学校 [ウチャムガッコ]ー 宇根 [ウチャ]ム] 学校 [ガッコ]ー]
上江洲学校 [ウィージ]ガッ[コー 上江洲 [ウィ]ー[ジ] 学校 [ガッコ]ー]
奥武学校 [オーガッコ]ー.		
<普>[オーヌ]ガッ[コ]ー
奥武 [オー],	[オージ]マ] 学校 [ガッコ]ー]





兼城 [カニグ]シ[ク] 学校 [ガッコ]ー]
具志川学校 [グシチャー]ガッ[コー 具志川 [グ]シ[チャー] 学校 [ガッコ]ー]
島尻学校 [シマジリ]ガッ[コー 島尻 [シマ]ジ[リ] 学校 [ガッコ]ー]
謝名堂学校 [ジャナロー]ガッ[コー 謝名堂 [ジャ]ナ[ロー] 学校 [ガッコ]ー]
銭田学校 [ジンジャ]ガッ[コー 銭田 [ジ]ン[ジャ] 学校 [ガッコ]ー]
鳥島学校 [トゥイシマ]ガッ[コー 鳥島 [トゥイ]シ[マ] 学校 [ガッコ]ー]
121久米島方言のアクセント資料（４）
複合語 嘉手苅方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
仲地学校 [ナカチ]ガッ[コー 仲地 [ナ]カ[チ] 学校 [ガッコ]ー]
仲泊学校 [ナカルマイ]ガッ[コー 仲泊 [ナカル]マ[イ]	(OK) 学校 [ガッコ]ー]






比屋定学校 [ヒャージョー]ガッ[コー 比屋定 [ヒャ]ー[ジョー],	
[ヒャー]ジョ[ー]
学校 [ガッコ]ー]
真我里学校 [マガイ]ガッ[コー 真我里 [マ]ガ[イ]	(OK) 学校 [ガッコ]ー]
真謝学校 [マージャ]ガッ[コー 真謝 [マ]ー[ジャ] 学校 [ガッコ]ー]
山里学校 [ヤマザトゥ]ガッ[コー 山里 [ヤマ]ザ[トゥ] 学校 [ガッコ]ー]
仲里学校 [ナカザトゥ]ガッ[コー 仲里 [ナカ]ザ[トゥ] 学校 [ガッコ]ー]
久米島小学校 [クメジマショー]ガッ[コー 久米島 [クミ]ジ[マ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
西銘小学校 [ニシメショーガッコ]ー 西銘 [ニシ]ミ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
大田小学校 [オータショー]ガッ[コー 大田 [ウ]フ[タ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
嘉手刈小学校 [カデカルショー]ガッ[コー 嘉手刈 [カディ]カ[ル] 小学校 [ショー]ガッ[コー]






阿嘉小学校 [アーカショー]ガッ[コー 阿嘉 [ア]ー[カ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]






上江洲小学校 [ウエズショー]ガッ[コー 上江洲 [ウィ]ー[ジ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
奥武小学校 [オーショーガッコ]ー 奥武 [オー],	[オージ]マ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
大原小学校 [オーハラショー]ガッ[コー 大原 <n>[オー]ハ[ラ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
兼城小学校 [カネグスクショー]ガッ[コー 兼城 [カニグ]シ[ク] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
具志川小学校 [グシカワショー]ガッ[コー 具志川 [グ]シ[チャー] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
島尻小学校 [シマジリショー]ガッ[コー 島尻 [シマ]ジ[リ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
謝名堂小学校 [ジャナドーショー]ガッ[コー 謝名堂 [ジャ]ナ[ロー] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
銭田小学校 [ゼンダショー]ガッ[コー 銭田 [ジ]ン[ジャ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
鳥島小学校 [トリシマショー]ガッ[コー 鳥島 [トゥイ]シ[マ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
仲地小学校 [ナカチショー]ガッ[コー 仲地 [ナ]カ[チ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
仲泊小学校 [ナカドマリショー]ガッ[コー 仲泊 [ナカル]マ[イ]	(OK) 小学校 [ショー]ガッ[コー]
仲村渠小学校 [ナカンダカリショー]ガッ[コー 仲村渠 [ナカンダ]カ[リ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
比嘉小学校 [ヒガショー]ガッ[コー 比嘉 [ジャ]ー[ム],	ヒ[ガ[ 小学校 [ショー]ガッ[コー]
比屋定小学校 [ヒャージョーショー]ガッ[コー 比屋定 [ヒャ]ー[ジョー],	
[ヒャー]ジョ[ー]
小学校 [ショー]ガッ[コー]
真我里小学校 [マガリショー]ガッ[コー 真我里 [マ]ガ[イ]	(OK) 小学校 [ショー]ガッ[コー]
真謝小学校 [マージャショー]ガッ[コー 真謝 [マ]ー[ジャ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
山里小学校 [ヤマザトショー]ガッ[コー 山里 [ヤマ]ザ[トゥ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
仲里小学校 [ナカザトショー]ガッ[コー 仲里 [ナカ]ザ[トゥ] 小学校 [ショー]ガッ[コー]
久米島中学校 [クメジマチュー]ガッ[コー 久米島 [クミ]ジ[マ] 中学校 [チュー]ガッ[コー]
　以下，「○○中学校」はすべて「○○小学校」のショーをチューに変えるだけで他は同じ｡
